operette 3 felvonásban - írták Curt Krantz és Jean Kreen - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Jean Gilbert. by unknown
V Á R O S I *  SZÍNHÁZ
A
F olyó szám  ÍO. T elefon  szám  5 4 5 .
O p e re tte  3 fe lvonásban . í r t á k : C u rt K ra n tz  és J e a n  K reen . F o r d í to t ta : H a rsá n y i Z solt. Z ené jé t s z e rz e t té : J e a n  G ilbert.
Szemé
V illány i M ihály , fö ldesur -  -  -  -  K assa y  K áro ly  
L a u ra , a  felesége — — — — — — H . Serfőzy E te l 
ÉUa \  —  — — —  M ezey M arg it 
I lk a  /  , , _  _  _  —• F ü re d y  Ilonka 
L ó ti ( a z  uno k a llu 8ai — — — — T eleky  Ilo n k a  
T eri ) — — — — B án y a i Irén  
Szabolcs Jenő , m in . fogalm azó , az  E lla  u ra  — T ih an y i Béla 
P a ráz s  P is ta  - - - - - - -  V árn ay  László
F re d  W illiam  B la c k ) -  -  D arrigó  K ornél 
F o ris  |  a  T T T . ta g ja i  — — S zen tgáli Je n ő  
Sárm ezei } -  -  K o lozsvári A lb e rt 
U rak , hö lgyek , p a rasz tleán y o k . T ö rté n ik  az  I. fe lvonás V illányi birt.
K lu b b  b u d a p e s ti d íszterm ében ,
l^yelc:
S te rb in tzk y , a  T T T . ta g ja  — — — — A rd ay  Á rpád  
A m bró  — — — — — — — — D orm ann  A ndor 
K lá ra  i , . , , — — — — — P á y e r  M arg it 
V anda  j l e á n y o k  _  _ _ --------- ------- 0 fga
A n d o rn ak y  Géza, léghajós h ad n ag y  — — S zakács Á rpád  
M ikoláné, a  P is ta  m am ája  — — — — S árközy  B lanka  
M aris, V illányiék cselédje — — — — E gyed  Lenke 
B oy — — — — — — — — — L évay  P á l 
E lső  szanitész — — — — — — — Csepregi L ajos 
M ásodik szan itész — — — — — — K őszegi K áro ly  
Soffőr — — — —  _  _  Láposy G usz táv  
okán, az  ú jv id ék i k a to n a i rep ü lő té r  m e lle tt, a  I I .  felvonás a  T. T . T. 
a  I I I .  felvonás a  S vábhegyen .
1 darabban előforduló tánczokat Cápossy Gusztáv balletmester tanította be.Tfco
_  - « ■ . ,  | F ö ld sz in ti és első em eleti
MöTtQPirPlt HP! VÁPAk családi páho ly  10 K  70 i l lv l  ÖCIV. vl t 11 w 1 Y Ili U.ÜL ■ T ám lásszék  II . ren d ű  1 1 ...... y j . i . ■ T ■  i i í -i—i------- TTrl-iM-- TT "nr 06 fill Álló-
páholy  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2  K  16 fill. £ 86 fill. T ám lásszék  III. ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  sor 1 K  06 fill. 
hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
tott fillérek az Országos Szinész-egyesülct nyugdíjintézetét illetik.A jegyek után számi
Glőadás kezdete este f é l  nyolc*: órakor.
N appali p én ztar  : délelőtt 9 — 12-ig és délután 8—5-ig. - E sti p én ztá r : 0 és fél órakor.
H O L M A P .  V A S Á R M A
Délután órakor rendkívül m é r s é k e l t
kelvárakkal:
ZSÜZSI KISASSZONY
O p ere tte  3 fe lvonásban .
*------------------ ---------- ---------------------------- ‘
P  H É T  E L Ő A D Á S !
Esti fé l  S  órakor m é r s é k e l t  helyárakkal:
L E N G Y E L V É R .
O pere tte  3 fe lvonásban .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
Debreczen, 1915 szeptember 11-ikén, szombaton
mérsékelt
